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ИДЕОЛОГИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА И  
СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  
 
Основы идеологии белорусского государства официально 
сформулированы в Конституции Республики Беларусь, где изложен главный 
принцип проведения государственной политики в нашей стране: все 
должно делаться для человека и в интересах Беларуси.  
Однако идеология должна вбирать в себя как ценности, сформированные 
самим белорусским народом, так и ценности, разделяемые мировым 
сообществом и не противоречащие национальным интересам. Нам следует 
опираться на мировоззренческую основу трех общемировых идеологий: 
– либерализм, выдвигающий в качестве основной ценности права и 
свободы человека;  
– консерватизм, направленный на сохранение традиционных 
общественных устоев и ценностей; 
– социализм, ориентирующийся на приоритет в общественном развитии 
принципов коллективизма, социального равенства и справедливости. 
Эти идеологии, которые называются глобальными или тотальными, 
«претендуют на выработку общего для всего человечества понимания и 
объяснения мира и универсальной программы жизнедеятельности, единых 
принципов существования общества, его экономического и политического 
устройства» [2; c. 34]. Они оказывают мощное влияние на локальные 
идеологии, которые обычно формируются отдельными сообществами 
(государствами). К такому типу идеологии относится и идеология 
белорусского государства.  
Локальные идеологии «появляются в ответ на потребности внутренней 
регуляции отношений между различными общественными силами и 
направлены на обеспечение целостности и всестороннего прогресса 
определенной страны, общественного блага ее народа» [2; c. 34].   
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После приобретения независимости Республика Беларусь провозгласила 
приверженность общечеловеческим демократическим ценностям, 
формированию которых во многом способствовал либерализм. Основанная на 
принципе свободы человека либеральная идеология сыграла огромную роль в 
разработке идей, идеалов и норм современной демократии, способствовала 
утверждению прав человека в качестве высшей ценности. 
Исходным тезисом либерализма является положение о священности и 
неотчуждаемости естественных прав личности, среди которых важнейшими 
признаются право на жизнь, свободу и частную собственность. Либерализм 
провозглашает народ основным источником власти в государстве, равенство 
всех перед законом, наличие у каждого человека основных политических прав 
и свобод, в первую очередь, право гражданства, голоса, свободы передвижения, 
слова, собраний, объединений и т.д.  
Условиями самореализации индивида выступают развитое гражданское 
общество, базирующееся на политическом плюрализме, и правовое 
государство, основанное на принципе верховенства закона, взаимной 
ответственности государства и личности, разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, которые должны сдерживать и 
уравновешивать друг друга. 
В духовной сфере либерализм склоняется к терпимости и компромиссу. 
Идеал либерализма – общество равных возможностей, в котором каждый 
человек, обладающий достаточным трудолюбием и умением, может 
добиться жизненного успеха и благополучия. 
Важнейшим принципом консерватизма является традиционализм. 
Традиции составляют фундамент любого общества, в них аккумулируется 
мудрость, унаследованная от предков, отражается коллективный разум, в том 
числе и политический.  
Общественные реформы должны опираться не на голые теоретические 
схемы, а на созданные всеми прежними поколениями духовные традиции и 
ценности, быть рассчитаны не на абстрактного человека, а на реальных людей. 
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При проведении реформ консерватизм выступает за сохранение 
положительных элементов прежней политической системы, т.е. за 
эволюционный путь развития, категорически отрицая революцию.  
Консерватизму свойственно ориентироваться на местные, региональные 
и национальные ценности. Общество должно состоять не из отдельных 
индивидов, а представлять собой целое, «мы», которое сосредоточено прежде 
всего на локальном уровне: в семье, школе, трудовом коллективе, местных 
институтах власти. Социальное «мы» на местном уровне является 
естественным источником стабильности, сохранения традиций и формирования 
патриотизма. 
Основными идеалами социалистической идеологии являются 
социальное равенство, социальная справедливость, коллективизм и 
общественная собственность. 
Социальное равенство – равное положение людей в обществе, которое 
обеспечивается обладанием одинаковыми правами, равным, отвечающим 
принципам справедливости подходом к определению соответствия между 
реальной ролью отдельной личности или социальной группы в общественной 
жизни и их социальным статусом, в тот числе, между правами и обязанностями, 
трудом и его вознаграждением, заслугами и общественным признанием. 
Социализм рассматривает социальное равенство в качестве высшего 
блага для личности и общества в целом и выступает за приоритет 
общественной собственности, которая создает необходимые условия для 
справедливого распределения, равенства, благополучия и социального мира. 
Социализм исходит из того, что на смену индивидуализму приходит 
свободная ассоциация, добровольная совместная деятельность людей, интересы 
которых не вступают в разрушительный конфликт. Именно коллективистское 
общество, основанное на принципах равенств людей и социальной 
справедливости, призвано преодолеть эгоизм и взаимоотчуждение людей. 
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Опираясь на вышеперечисленные постулаты современных 
идеологических концепций, идеология белорусского государства должна 
включать [6; c. 9]: 
– национально-государственную идею – мировоззренческую основу 
идеологии;  
– концепцию основ идеологии белорусского государства – систему 
основных ценностей и приоритетов культурно-исторического, политического, 
правового, экономического, социально-гуманистического и геополитического 
развития Республики Беларусь; 
– программы по реализации концепции основ идеологии белорусского 
государства на уровне отраслей, ведомств и регионов, определяющие цель, 
задачи, сроки, приоритеты, ресурсы и механизмы реализации;  
– пропаганду – распространение основ идеологии белорусского 
государства с целью формирования у масс определенного мировоззрения, 
представлений, отражающих интересы белорусского народа.  
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